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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dengan 
ditunjang teori yang mendukung. penulis dapat mengambil 
kesimpulan yang mendukung hipotesis. yang menyatakan 
bahwa terdapat peranan program pelatihan terhadap penam­
bahan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap di 
Bank ~atim Cabang Banyuwangi diantaranya 
1. 	 Adanya hubungan yang sangat nyata antara program 
pelatihan terhadap penambahan pengetahuan adalah 
terbukti kebenarannya. Kesimpulan ini didasarkan pada 
il8.sil analisis yang r.lenunjui-tkan x;:'u = 25,8 lebih besar 
daripada x2t = 7,815, dengan taraf signifikansi sebe­
sar 5%, yang artinya bahwa ada hubungan yang sangat 
nyata pelatihan terhadap penambahan pengetahuan. 
2. 	 Adanya hubungan yang sangat nyata antara program 
pelatihan terhadap ketrampilan adalah terbukti kebena­
rannya. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis 
yang menunjukkan x 2 0 = 16.34 lebih besar daripada x2t 
= 7,815, dengan taraf signifikansi sebesar 5%. yang 
artinya bahwa ada hubunga~ yang sangat nyata pelati­
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3. 	Pengaruh ant.ara program pela.tihan terhadap perubahan 
sikap adalah terbukti kebenarannya. Kesimpulan ini 
didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan xZO = 
36,88 lebih besar daripada x2t = 7.815. dengan taraf 
signifikansi sebesar 5%. yang artinya bahwa ada penga­
ruh pelatihan t.erhadap perubahan sikap. 
5.2. Saran 
• 1. 	Program pelatihan yang dilaksanakan oleh BANK JATIM 
perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terarah agar 
para karyawan dapat menyesuaikan diri terhadap peruba­
han teknologi yang terjadi. 
2. 	Agar supaya pelatihan dan pengembangan sumber daya 
manusia dapat tercapai sesuai dengan tujuannya, maka 
program pelatihan sumber daya manusia seharusnya 
direncanakan dan dapat mencakup keseluruhan karyawan. 
sehingga dapat dihindari adanya program yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan dapat 
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